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者或改造对象。 [1] [2] 作为村落发展的未来支柱，城中村青年则更加缺乏参与的能动性。近年来，关于城中
村青年的研究逐渐增多。城中村青年与市民群体存在着空间、制度、关系网络、文化和心理方面等隔离，




区事务，  [7] 但以往动员方式对青年人存在明显的动员能力不足。因此，如何克服城中村社区动员中的青年
参与困境，对我国现阶段城中村的良性发展至关重要。
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在很大程度上依赖于知识和政治领导动员资源的能力。  [8] 近年来，在社区层面，乡土动员、社会动员逐
渐被社区动员所取代。社区动员常常被视为发生在社区的内部，以自助和小规模的形式发起，其中城中
村改造中居委会通过会议动员居民表达诉求就是一种社区动员，以及以信任为基础的民间信仰等非正式

















理性转化为集体的理性选择，制度规范能够反过来形塑行为，促使集体行动持续运行。 [13] [14] 从框架整合
的视角出发，刘中起提出，在基层社区治理创新的时代主框架下，通过构织基层群众自治组织网络来实
















本文案例来源于笔者参与城中村自然村落 M 社及其所在街道的合作发展项目。M 村是 M 社区居委
会辖下的三个自然村中最大的一个，也称 M 社。为了留住年轻一代，传承村庄历史记忆，老一辈的村庄
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我们拟请 XS 深入到村庄中，动员其他青年人来参与工作。XS 提出，动员青年人参与很难，需要迎
合青年人的口味。他提议通过加入青年人创业部分访谈作为动员周边青年人参与的着力点。在与 XS 关于
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缺口，青年人的需求开始融合进入村庄的发展中。美国社会学家罗伯特 • M• 麦基弗指出，社区是一个“精
神的联合体”，这种社区精神是超越个人的“集体精神”。他把社区情感（集体精神）界定为由社区自身意识、





父辈多年的记忆 ：“父辈们那个年代的人真的很团结，才有我们 M 辉煌的今天”（口述访谈成员，AC）。
同时，在聆听父辈的回忆中，他们开始反思自己的需求，把自己的参与过程当作一个对话的过程，咨询
父辈对村庄未来的规划 ：YD（口述访谈成员）：我想问一个问题，现在我们处于地铁的交汇口，不知道
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Community Mobilization and Youth Participation in the Development of Urban Village: Take M Community 
Museum Construction Project as an Example
Wu Baohong
(Department of Sociology & Social Work, Xiamen University)
Abstract: This article takes an urban village (M) museum building project as an example to explore how 
young members are attracted and influenced to participate in community activities during the actual mobilization 
of the “oral history action” in the urban village. The study found that organizational mobilization is the engine of 
community mobilization; demands integration is the basis for community mobilization to promote the participation 
of young people; the emergence of youth community perception under the integration of demand is the internal 
motivation of youth from the initial wait-and-see attitude to active participation. The action logic formed by 
the interaction of these three main bodies of the village elite’s experience and consciousness mobilization, the 
expert’s knowledge authority mobilization, and the internalization mobilization formed by the participation of 
young people is the core mechanism to promote young people from passive to active participation.
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